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相手を理解する
言葉の背景を見つめると…
国立国語研究所

はじめに
国立国語研究所では，平成 13年度から， iことばピデオjシ
リーズ<豊かな言語生活をめざして>を制作することになりま
した。これは，文化庁が昭和 55年度から制作してきたビデオテ
ープ ・シリーズ「美しく豊かな言葉をめざして」を引継ぐもの
です。今後，このシリーズでは，国立国語研究所で行っている
日本語や言語生活に関する調査研究の成果を生かしながら，音
声や映像といった視聴覚素材の特徴を利用して，言葉に関する
問題の提示や解説を行い，言葉をめぐる様々なことがらについ
て考えたり話し合ったりするきっかけを提供していきたいと考
えています。
平成 13年度は， i相手を理解する一言葉の背景を見つめる
と…-Jというタイトルで，言葉の使い方やものの考え方の違
いから生じるコミュニケーシヨン上のつまずきや，行き違いへ
の対処について描いています。この解説書は，ビデオを一層効
果的に利用していただくために，市Ij作意図を明らかにし，利用
の際のポイントなどについて述べたものです。
このビデオ・シリーズが，国語科や「総合的な学習の時間」
などの教材として，あるいは大学等のコミュニケーション関係
の授業や各種社会教育の場などにおいて広く利用されることを
期待いたします。
犯刊行政法人国立国語研究所長
甲斐睦朗
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<このビデオの目的>
言葉をめぐる戸惑いやつまずき
私たちは，毎日の生活の中で，いろいろな相手と，いろいろ
な場面で言葉によるコミュニケーショ ンを行っています。言葉
を用いることで，たくさんの情報や複雑な内容も伝えることが
できます。しかしその一方で，言葉をめぐって当惑したり，違
和J惑を感じたり，時には誤解や摩擦といった行き違いが起こる
場合もあります。
このビデオでは，そういったコミュニケーションにおける戸
惑いやつまずきの例を具体的に取り上げました。そして，どの
ようなことからそれらが起こるのか，起きないようにするには
どんなことに気をつけたらよいのか，起きてしまったらどのよ
うに対応するとよいのか，を考えることを目的としています。
相手と自分との「違い」
コミュニケーションの問題は，多くの場合，相手との何らか
の「違いJから生まれます。「違いJとしては，まず用いる言
葉が考えられます。日本語と外国語，というのは最たる例です。
同じ日本語の中でも，方言が違えば伝達の上で誤解が起こるか
もしれません。若者言葉や専門用語など，年代や特定の集団に
よっても言葉が違って，イ谷に言う「通じないJということが起
こるかもしれません。
次に，言葉を使うときのものの考え方が異なる，ということ
があります。たとえば，同じ語に対しでも，人によって印象や
連想することがらにずれがあれば，それによってものの言い方
や受け取り方も違ってくるでしょう。また，何が相手に対する
丁寧さや好意を表すことになるか，どのような場面でどのよう
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なことを言うべきか，などの考え方も，コミュニケーションを
左右する重要な要因です。
よりよいコミュニケーションに向けて
このビデオでは，方言，丁寧な言葉の使い分け，外国人の呂
から見た日本語の分かりにくい部分や言語行動の仕方などを
取り上げました。様々なことがらをめぐる各ユニットは，どれ
も 「言葉によるコミュニケーションでの戸惑いJの例です。そ
れらを見ていくと， 2つのことに思いあたるかと思います。 l
つは， 一見同じように言葉を使っているようでも，実はその背
景には異なるものの考え方があるかもしれない，ということで
す。そして，もう 1つは，表現の仕方が一見異なるように見え
ても，その底に流れる気持ちは同じ場合もある.ということで
す。
国や出身地域，性別や年代，そしてっきつめれば各々の個性
があり，人は一人一人が違っているといえます。ですから，コ
ミュニケーションが自分の患ったように運ばないときでも，相
手は自分とは違う発想をしているのかもしれない，それはどの
ようなものだろう，と想像してみることが大切です。それによ
って，相手の立場からものを見遣してみたり，互いに協力して
より円滑なコミュニケーションをつくっていく柔軟性も生ま
れてくるでしょう。自分を無理に相手に合わせるということで
はなく，異なる視点に立つことで，別の発想に気づいたり，自
分自身のものの考え方やコミュニケーションの仕方を新たな
目で再発見することもあるはずです。このビデオが，そうした
ことについて考えたり話し合ったりしていただくきっかけに
なれば幸いです。
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<内容>
原田家は，会社員の父・俊夫と母・綾子，そして大学生の香
織と高校生の博の4人家族です。彼らは，香織を通して韓国出
身のパク・スンヒ，アメリカから来たメリー，中国から来た陳
といった留学生たちと親しくなります。そして，スンヒたちか
ら投げかけられる日本語についての疑問をきっかけに，日ごろ
は無意識に使っている日本語について，いろいろ考えるように
なります。また，博や綾子も自分自身の生活での出来事から，
方言や敬語を新しい観点から見始めるなど，言葉やコミュニケ
ーションについての興味を深めていくのでした。
<ユニットごとのねらい>
女導入
同じ虹を見ても，それを「幾つの色Jと言うかは，自分の言
語で色をどのように分類して名付けているかで異なります。ま
た，日本語では子供などの血色のよい頬を指して「リンゴのほ
っぺJと言いますが iリンゴJで「赤い色」を連想するのは
万国共通でしょうか?私たちが漠然と「常識」のように思っ
ていることも，言語や文化が異なるとそうではない場合もある，
という例をこのユニットでは示しています。
*第1話 「すみません」のコミュニケーション
「おわび‘の言葉」とされる「すみませんjですが，実際には
相手への呼び掛けや感謝など，様々な働きに使われています。
留学生のスンヒの質問をきっかけに，原田家では，感謝の言葉
としての「すみませんJが話題になります。ここでは，自分の
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受けた思恵や利益に注目した「ありがとう」に対して，そのた
めに相手が負ってくれた負担への配慮を「すみませんJに込め
る，という考え方に目を向けています。
女第2話いきいき方言
同じ日本語の中でも多様性があります。地域ごとの方言もそ
のlつです。各地の方言は多様性に富んでいるため，異なる方
言の間では話が通じないこともあります。言語の様々な機能の
うちで，情報内容を伝達するという面に注目すれば，共通語は
誰にでも分かるという意味で効率的です。しかし，方言でなけ
れば言い表せない独特の意味合いや感覚もあります。共通語の
便利さの一方で，方言ならではの良さ，味わい深さも大切にし
ていきたいものです。
女第3話丁寧な言葉はどんなときに?
一般に，敬語は目上の人に対して使うものと思われがちです。
しかし，よく知らない人に対しでも敬語は使われます。特に昨
今の傾向を見ると，敬語の使用には，相手と親しいか親しくな
いかということがより強く関わってきているように恩われま
す。誰かと仲たがいをしたときなど，敬語を使うことによって
棺手へのよそよそしさを示すこともあります。ここでは，そう
した幾つかの例をもとに，相手との心理的距離の点から敬語の
使い分けについて考えています。
女第4話ほめるのは難しい
同じ言語行動(言葉による相手への働き掛け)~でも，文化や
社会によって意味や現れ方が異なることがあります。ここでは
この点について， rほめるj を例に考えています。ほめられれ
ば相手は快い気持ちになり.対人関係も円滑になるのが常です
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が，例えば先生が学生に授業の仕方をほめられたときなど，ほ
められた人が違和感や不快感を感じる場合が日本ではあるよ
うです。一方，同じ場面でも問題にならない文化もあります。
言葉の違いは比較的すぐそれと分かりますが，言葉による行動
についての考え方の違いは，時には礼儀の有無や人格と結びつ
けて考えられるので，思、わぬ誤解のないよう注意が必要です。
*第5話 「あいまいな言葉」の中に
あいまいな表現は，理解の上では厄介なときもあります。し
かし，断りや批判などストレートに言うと相手との摩擦を起こ
しかねないような場合には，適度な和らげとして役立ちます。
また，一見あいまいなようでも，人は様々な手段(声の調子，
顔の表情，イ本の動き，など)によって意思を伝えていることも
あります。コミュニケーションは言葉の形だけでなされるもの
ではありません。いろいろな所にアンテナを向けて，相手の意
図を的確にくみとることの重要性も，ここでは示しています。
女第6話多様性を見つめて
言語や文化，出身地域，年代などの違う人との間では差異を
意識しがちですが，表現の仕方が違っても，基本的な気持ちの
持ち方や相手に伝えたいと思っていることは同じだ，というこ
ともあります。各自のやり方を無理に変えようとしなくても，
互いが相手の考え方を少しでも理解しようとすることが大切
です。異なる環境を体験したり異なる視点に立つことで自分自
身もよりよく見えてくること，そしてひいてはそれが他者との
よりよいコミュニケーションづくりにつながることを，締めく
くりとして再確認します。
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<シナリオ>
相手を理解する一言葉の背景を見つめると…一
導入
画面
虹が空に架かっている
青空の虹・全景
アメリカの6色の虹
デザイン菌
満月の中の動物模様
満月
ウサギの模様
カニの模様
線画
画用紙に錨かれたリンゴの輪郭
リンゴの輪郭の中に赤い色が塗
られていく
リンコ'の輪郭の中に緑色が塗ら
れていく
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ナレーション
虹…美しいですね。
なないろ
日本では普通 r虹は7色Jと
いいます。
ところが，英語では6つの色
に分けて表現するそうです。
さらに，アフリカの言語の中
には， 3っとか2つに分けて表
現するものもあるようです。
また，日本の子供たちは満月
もち
の中に見える模犠は，餅をつく
ウサギである…と聞いて育ちま
す。
ところが，そうではなくて，
「あれはカニの形である」と言
う園の人たちもいます。
リンゴです。
リンゴの色はと聞かれると，
わたし
私たちは「赤いリンゴJを思い
浮かべるでしょう。
ところが，フランスでは， r緑
色のリンゴ」を思い浮かべる人
絵画が積み重なる
児童画や絵画
デザインなど
が多いようです。
このように，生まれ育った言
葉の習慣によって，ものの見方
やとらえ方が異なることがあり
ます。
こうした言葉の習慣の違い
は，異なる国や民族の間だけで
なく，日本の中にもあります。
時には，このことが原因とな
ってコミュニケーションをはか
る上で，様々な行き違いが起こ
ります。
虹や月， リンゴの絵がオーバー| どのような行き違いが，どう
ラップする |して起きるのか，起きないよう
にするためにはどうしたらよい
のかを考えてみることにしまし
ょっ。
第 1話 「すみません」のコミュニケーション
1・1公園
パク・スンヒが歩いてくる。
字幕(パク・スンヒ)
1-2ケーキ庖の表と内部
ケーキ庖外景.
女性客の悔野と娘の美保がケーキを選び終え.I苫員に，
梅野 「すみません。こちらのケーキを下さいj
庖員 「お幾つにしましょうJ
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梅野 「そうねえ…4つでいいわ」
庖員 r4つですねJ
梅野 「すみませんJ
庖員，箱に詰め始める。
その問に，美保が悔野のそでを引き，小声で聞く.
美保 「ねえ，ママ，なぜ謝ったの ?J
梅野 「え?…謝つてなんかいませんよ。」
美保 「だって，今， ~すみません』て言ったでしょう ?J
近くでケーキを選んでいたパク・スンヒが母子のやりとりに興味を
持つ.
梅野 r(一瞬，詰まってから)お願いするときにはそう言うの」
美保 「ふー ん…」
庖員，包み終わった品物を差し出しながら，
!苫員 「お待たせしました。1. 260円になります」
縄野，千円キしを2枚，差し出す.
庖員.レジで精算し，小銭を出し，
j吉員 「すみません。細かくなりますが， 740円のお返しに
なります」
お釣りとレシートを取って，
梅野 「すみませんJ
品物を受け取り，立ち去りながら，
美保 「ねえ，ママ，おj苫の人も『すみません』って言ったよ。
美保がお買物遊びをするとき， ~ありがとうございます。お
釣りです』って言うよ」
梅野，立ち止まり，考えてから声を低め，
締野 「お釣りが純lかかったからじゃないの?J 
美保 r(小首をかしげて)ふーん」
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梅野 「さ，行こうJ
l苫を出ていく梅野と美保に，
庖員 「ありがとうごさやいますJ
スンヒ，笑顔で見送った後，庖員の方に近寄りながら，
スンヒ「ちょっと，お願いしますJ
j苫員 「いらっしゃいませ」
と，応対する。
1-3原因家の外景
1-4同・リビング
原因家の面々が，パク・スンヒを迎えている。
香織 「紹介します。韓国からの留学生で，パク・スンヒさんJ
字幕(原因香織)
スンヒ 「はじめまして」
俊夫 「香織の父ですJ
字幕(原田俊夫)
香織 「俊夫といいます」
綾子 「母の綾子です」
字幕(原因綾子)
博，照れくさそうに頭を下げる。
字幕(原田1尊)
香織 「弟で，博といいます。高校生です」
スンヒ「よろしくお願いします」
博 「よろしくお願いしますJ
俊夫 「さあ，どうぞ。お掛けくださいJ
一同，ソファー に!Jtる。
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香織 f(手土産を示し)これ，スンヒさんから」
綾子 「まあ，すみませんねえ，気を遣わないでくださいJ
俊夫 「そうですとも。いつも香織がすみません」
スンヒ「はあ?…いえ…」
(スンヒの心の声)~お母さんの“すみません"は分かったけど，
お父さんのは，同じ意味なのかなあ…?A
綾子，考えているスンヒを促すように，
綾子 「あの，お飲み物はコーヒーにしましょうか?それと
も一」
スンヒ「あっ，コーヒーを頂きますJ
綾子 「はい。ゆっくりしてってくださいねJ
準備に立っていく。
俊夫 「パクさんは日本語がお上手ですねえ。どのくらい勉強
されたんですか ?J
スンヒ「私の国の大学で日本語を専攻して，こちらに留学して
から 1年近くなります」
俊夫 「へえ lそれなら日本の生活にも随分慣れたでしょう」
スンヒ「いえいえ!私の国で勉強した日本語と，みなさんが実
際に使っている言葉と，違うところがあって戸惑いました」
俊夫 「ほう，どんなところです?J 
スンヒ「例えば，先ほどの「すみません」です。私はおわびの
意味で使うことが多いと思っていたんですが，日本に来たら
感謝の意味でもよく使いますね?J
俊夫 「いやあ，私は香織がいつもお世話になっていると恩つ
たもんですから，感謝の気持ちで『すみません』と言ったん
です」
香織 「それなら『いつも，香織をありがとう』の方が分かり
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やすいのよj
俊夫 「そうか。なるほど」
綾子がコーヒーとケーキを運んでくる.
綾子 「はい，お待たせしました」
スンヒ「ありがとう…あっ，こういうときは『すみません』を
使った方がいいのですか ?J
一同，一瞬，考えてしまう。
スンヒ「うーん。分からなくなりました」
俊夫 「いや，分かつてきたような気がします。こういうこと
でしょうか。例えばs コーヒーを入れてくれるのは相手の負
担になる。その負担に対して，申し訳ないと思えば『すみま
せん』という言葉になる…」
スンヒ，聞いている.
俊夫 「一方，コーヒーを入れてもらったことに対する感謝の
気持ちを表すなら『ありがとう』という言葉になるんじゃな
いか ?J
香織 「すごーい!お父さんJ
スンヒ r(うなずき)…さすが，一家の大黒柱J
俊夫 「はい!会社では営業部の責任をもたされてますし，
家庭では御覧の通りで，父親っていうのは，なかなか，大変
なんです」
綾子 「はい，ケーキいただきましょJ
俊夫 「いただきますJ
一同，談笑しながらケーキを食べ始める。
画面 | ナレーション
| いかがでしょうか?
「すみません」の例を 3面マル| ここでは.rすみません」とい
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チで見せる
おわび
感謝
呼び掛け
第2話いきいき方言
2-1原国家遅い夕刻
う言葉が，おわびや感謝や呼び
掛けなどでも使われていました
ね。
みなさんも「すみませんJを
使いますね。
どんなときに使っているでし
ょうか?
電話口。スー ツ姿の俊夫がコー トを抱え電話で話をしている。
俊夫 「…はい，その日は休みなんですが，私は用事がありま
して，綾子と博が行きますからよろしくお願いします。は
あ?…『ヤノアサッテJ?…『シアサッテ』じゃないんです
か?J 
カレンダー の方を見る。
2-2 JI島家の電話口
綾子の親せき，源造が電話に出ている。
源造 「いや， ~ヤノアサッテ』だと聞いてます。間違えない
でくださいよJ
2-3原因家の電話口
イ~夫 「ちょっと待ってくださいよ。(カレンダーを確認しながら，
指折り数え)あした，あさっての翌日が『シアサッテ』だから
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2-4 JI島家の電話口
i原造 「いや，あさっての次の日は 『ヤノアサッテ』 ですj
2-5原田家の電話口
俊夫 「ちょ っ，ちょっと，航空券を予約した日を調べますん
で…。(手帳を見て) 9日ですj
2-6川島家の電話口
設、造 19日なら『ヤノアサッテ』でしょう。しっかりして く
ださいよ。ハハハハハ-。では，お待ちしてます」
2-7康問家の電話口
俊夫 「はあ，いや，失礼しました。よろし くお願いしますj
頭を下げ，受話器を戻したところに司綾子が帰ってくる。
綾子 [あら，お帰りなさい。何かあったの'>J 
俊夫 「うん，北海道の源造おじさんからだったんだけどね，
来るのは『ヤノアサッテ』かつて。私のふるさとでは『シア
サッテ』って言うだろうつ一瞬，日にちがわからなくなって
さ…j
綾子 「ああ，地域によっていろんな言い方があるみたし、。前
にも間違えたことなかった ?J
俊夫 「そうだったなあ。あのときも同じ日本なのに言葉って
違うんだと患ったんだ…(自分自身にも言い聞かせている)J
コートを綾子に手渡し，居間の方へ行く背後に司
綾子 19日よ。間違いないんでしょうねj
俊夫 I(声が返ってくる)ああ，大丈夫」
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2-8北海道の雪景色
飛行機の窓から見た雪景色
2-9札幌市・郊外
雪が積もっている上り坂を荷物を抱えた綾子と博が歩いている。
息を切らしている 2人。
2-10川島家 その外景
玄関フードのある家。
玄関口.綾子と博司寒さに身震いする。
綾子，玄関フードの戸を閉め.玄関口のチャイムを押す。
ドアが開いて司;原造が顔を出す。
j原造 「や，いや，いや，いや，いらっしゃい。さあき，入れ，
入れ !外は，シバレル。いや，いや，いや，いやj
玄関内に入って，
綾子 「なつかしし、!久しぶりにシバレルを聞いて」
j原造 「そうか。ゃあ，博君か。おつきくなったなあ! シパレ
ルだろう? ドア閉めれ。さっ，上がれ上がれ」
綾子 「では，遠慮な く。 (t専を促す)J
i原造 「ふるさとだ。遠慮はいらん。さ，どうぞ，どうぞj
居間に入って唱
源造 「さ，座って，座って」
ソファーに腰掛ける。
j原造 「コワカッタべえ !J 
綾子 「はあー，コワカ ッターJ
博 1...? J 
i原造 「博君もコワカァタべえワ」
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博 「いいえ，僕は…J
源、造 「若いもんな。ハツハ yハッ… (t専に)どうだ，北海道の
初印象は?J
博 「はい。家の中は暖かいけど，外は寒いというか，何と言
うのかなあ・ ・」
i原造 「シバレルだ 1シバ レルでないと，この凍る，こわばる
というか痛みを感ずる寒さは言い表せないんだあ。なあ，綾
子さん !J 
綾子 I(深くうなずき)う ーん。さっきも.rコワカ ッタべえ』
と聞いて，やっとふるさとに帰ってきた気持ちだわあ。『大変
なjとか『つらい』とか，西の方で言う『しんどいJでは，
やっぱし，感じが出ないんでないかい」
ふるさとの言葉を楽しんでいる母親を笑顔で見る博。
画面 1専のモノローグ
外景
鍋なぺを楽しむ一同 ふるさとの言葉を使うお母さ
んは，ふだん家の中で話してる
ときとは全然違う。
外では雪が舞う 僕には意味がよく分からない !
ところもあるけれど，シバレル l
布団にもく*っている博・. ところなのに心は緩まる感じが
綾子用の布団も敷いてある した。
目を開けている博のアップ 今日だっ て寒いと思ったけ
ど，ほんとにシバレルときはこ
んなもんじゃないらしい。
時計台と吹雪
ポプラと吹雪 突然襲ってくる地吹雪。激し
凍った川 い風。 川も凍る。ものすごく寒
ダイヤモンドダスト いときには，ダイヤモンドダス
(字幕) トっていう現象が起 こるそう
だ。
博のアップ
東京の寒さと違って.rシパレ
ル」って言わないと，きっと感
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第3話 丁寧な言葉はどんなときに?
3-1大学校舎の情景
3-2大学情内
香織.帰りかけていると携帯電話が鳴る。
香織 I(取り出して)はい…ああ，なーんだ，お母さん…何か
あったの?…えっ，学校のすぐそば?…講義は終わったよ…
買物に ?J
3・3公衆電話
綾子 「正門のところで会おうか?…みんなに見られるワ…い
いじゃない，あたしとなんだからJ
3-4 f禽内
香織 「中学生じゃないんだから，親が大学に来るなんて，み
っともないよ。入学式や卒業式ならいざしらず…J
3-5公衆電話
綾子 「ああ，そうだ! 入学式のとき，記念写真を撮ったでし
ょう。ほら，あの，石のモニユメントがあるでしょう。あそ
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こなら覚えてるからすぐに行くわl
一方的に通誌を切り，出ていく。
3-6 t葺内
香織.携帯をしまい，渋々 .階段を降りてし、く。
3-7構内待ち合わせの場所
香織，歩いてくる。
声 「あら!原田さん!香織さんじゃない!J 
きん
振り向くと，学食の加藤幸江が作業着で三角巾を外しながら出てく
る。
香織 「あら!加藤さん 1 今日からだったの?J 
そこへ.綾子が来て.二人に気付き司近づく。
香織 Iもう，大丈夫なの?風邪， 51いたんだってつ」
木のそばで二人の会話が聞こえてしまう綾子 ハラハラしながら.
(綾子の心の声)r年上の人に向かつて，あんな言葉遣いで…』
加藤 「ええ，熱が引かなくてねえj
香織 i 1週間ぐらい休んでたでしょう。毎日，学食のぞいた
けど，見かけなかったから心配してたんだよj
加藤 「ありがとう。こんなに寝込んだのしばらくぶりよj
香織 「今日も休んでると思って，行かなかったのよJ
加藤 「香織さん，来て くれるかなぁと思って， 気を付けてた
んだけどJ
香織 「ごめん!行けばよかったなあ。でも，元気になってよ
かった IJ 
加藤 「心配かけちゃったねえj
そこへ.学生の小川京子の声がする。
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イリ1 Iあら! (香織に近づき)[原田さん!_j 
香織と加藤，気付く。
加藤 I(小さめな声で)じゃあ， またねj
香織 「うん，あしたは行くからj
加藤，小川京子たちに頭を軽く下げて立ち去っていく 。
小川 「ごめんなさい，お話し中にJ
香織 「あっ，いいえ。J
小川 「たしか，杉山先生の講義に出てらしたでしょ?_j
香織 「はい，出ていますけと」
小I1 I一実は，きのうの講義，休んじゃったんですけど， レポ
ートの締切りについて何か話がありましたつ j
香織 「し、いえ，きのうは別に具体的な締切りの日はおっしゃ
ってませんでしたけど」
小川 !あ，そうですか」
2人の会話を聞いている綾子。
香織 「でも，今週中に掲示板で知らせるっておっしゃってま
したよj
小川 「掲示板ですね。どうもありがとうj
香織 れ、いえ。とういたしまして|
小)1 Iじゃ」
軽く会釈して立ち去る。
会釈を返し，見送る香織の肩を後ろから綾子がたたく 。
振り返る香織…「ああJといった感じでほほ笑む。
3-8近くの道
並んで歩く綾子と香織。
綾子 |年上の人なのに，いいのつあんな言葉遣いでJ
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香織 「いいのよ，私たち仲良しなんだから υ 毎日，学食で会
ってるんだし」
綾子 「問じ年ごろの学生さんには，丁寧な言葉を使ってたじ
ゃない ?J
香織 「だって，あの人とは同じ講義とってるだけで，あんま
り親しくないしJ
綾子 1"・H ・j
香織 「で，買物って何?J 
綾子 「今日，お父さんの誕生日だからJ
香織 「そのプレゼント?珍しいリ
綾子 「このごろ， してないし，たまにはねl
香織 「お父さん，知ってるのつ」
綾子 「ううん，内緒よ。驚かそうと思ってj
3-9原田家の夜景
3-10原自家 リビンク
テーブル上にワイングラス噌ケーキ，ロウソクがセットされてあっ
て司プレゼン卜の包みが置いである。
やや御嫌嫌斜めの綾子、台所から出てきて時計を見上げる。
時計の針が10時半近くを指す。
3-11原因家香織の部屋
香織，ファッション緩誌のベ ジをめくるが，リビングの方が気に
なって落ち着かない。
(玄関ドアが開く音)気付く香織。
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3-12原国家玄関
俊夫が入ってくる。
俊夫 「ただいま i
コートを外し，靴を脱いでいると綾子が出てくるυ
綾子 「今，何時だと思ってらっしゃるの?J 
俊夫，いつもと違う言葉遣いに，
俊夫 「ええっJ
改めて。妻の表情を見て‘様子がおかしいのに気付き，
俊夫 「すまん，すまん，仕事が終わらなかったんだJ
コートを手渡そう とするが‘
綾子 「朝は，普通に帰れるっておっしゃった じゃないですかj
俊夫 「仕事が長守|いたんだj
コ トを手にしたまま‘すり抜けていく。
綾子，追いながら、
綾子 |もう 10 時をと っく にまわってお りますJ
俊夫 「自分だけ先に帰るわけにはいかないだろJ
綾子 I 遅くなるならなるで，どうして電話してくださらなか
ったんですか?I 
3・13原田家 リピンク
俊夫噌入ってきて，テーブル上の誕生祝いに気付く。
俊夫 「……|
返す言葉がなく，セットを見つめる俊夫
俊夫 r (綾子に)・ー ごめんl
入ってきた綾子，俊夫の手のコートを静かに取る。
香織と樽が「お帰り!Jと，入ってくる。
香織 「誕生日ぐらい，普通に帰っておいでよ ，J 
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博 「おなかすいたよ」
俊夫 「何だ，まだだったのか?J
博 「し、や，ちょっと，つまみ食いしたけどね」
俊夫.ほっとした笑顔になる。
香織 「お母さんも，もう許してあげなよ。そんなよそよそし
いしゃべり方はもうやめてj
俊夫 「こんなに遅くまで待たせてしま って。悪かったj
笑顔に戻る綾子。
画面
ァープル上のキャンドルに火が
ともっている。
ハッピーパースデーの歌を合唱
する子供と綾子
神妙な俊夫
ケーキのロウソクを吹き消す俊
夫
そして，プレゼントを差し出す
綾子
恭しく頂く俊夫
カードを開く
乾杯が行われる
綾子の表情
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綾子のモノローグ
今日みたいなとき，お父さん
にもよそよそしい言葉を使って
しまう。
子供たちをしかるときも，言
葉は丁寧になるときがある。
そういえは、今日，香織は，年
上の人でも親しければ，丁寧な
言葉はいらないと言っていた。
その一方で、，同じ年ごろでも，
余り親しくない学生さんには，
丁寧な言葉を使っていた。
相手にどんな気持ちを持って
いるかで言葉遣いも変わるの
ね。
第 4話 ほめるのは難しい
4-1市民文化会館の外景
4-2書道教室
廊下。展示してある習字作品。
一般の受講者に混じって留学生たちも熱心に書道に取り組んでい
る。
見学している香織。
(香織のモノロー グ)rスンヒが書道を習っているというので，見
学させてもらったj
際が書いている。
字幕 (陳呉建)
(香織のモノローグ)r陳さん。中国からの留学生で，まだ余り日
本語には慣れていないようだJ
メリーも，毛筆を振るっている。
字幕 (メリー・フォスター)
(香織のモノローグ)rアメリカから来ているメリーさん。日本語
はまあまあかな』
習字の手元をアップで積み重ねてし、く 。
堂本 「書けましたか?では，書き終わった人から私のところ
へ持ってきてください」
メリ ー堂本のところに提出に行く 。
メリー「お願いしますJ
堂本 「はい」
堂本，メリ が提出した書に朱を入れながら，
堂本 「ここは，筆先をしっかり止めて・・・こう跳ねる。お手本
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と比べてください。分かり ますか?J 
メリー「はいJ
堂本 「でも，前よりずっと良くなってますJ
メリー「ありがとうございますl
堂本 「頑張って ください|
4-3廊下からロビーへ
留学生たちと香織.歩いてくる。
隊司落ち込んでいる。ゾファーへ座る 4人。
香織 「陳さん，どうしたのつ」
陳 「私，わかりません。教えてください。授業のときですj
と唱思い起こす。
4-4回想の書道教室
最後に.陳が見てもらい，一礼して戻りかけると，
堂本 「では，本日はこれで終わりますj
その一言を聞いた隊、先生のところへ歩み寄り，
棟 「先生，今日の授業はよくできましたj
堂本，あきれた表情になる。画面ストップ。
4-5もとのロビー
陳 「先生，返事をしてくれませんでした。なぜですか?J 
香織 「日本では，先生に対して陳さんのようなことを言う生
徒，いないから驚いたのよ」
陳 「私，感謝の気持ちで言いましたj
香織 「うー ん， (少し考え)それだったら，言葉の選び方が問
題だ、ったのかなあ。感謝の気持ちを伝えるんだったら， rあり
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がとうございましたJと言えば・」
メリー「そうね。でも， 日本では先生をほめるのは失礼なんで
しょうか?J
スンヒ 「でも，私，留学したてのころ，お世話になった先生を
ほめたことがあるんですけど...J 
4-6回想 大学の花田先生の研究室
書棚に図まれて，机のところに花田が座り.スンヒのレポートを読
んでいる。
花田 I(レポートを返しながら)大分良くなりましたね。結論の
ところをもう少し詳しく述べる工夫をしてごらんなさい」
スンヒ「はい，分かりました。ありがとうございます」
立ち上がりながら.卓上の写真を見て，
スンヒ「御家族の写真ですね」
花田 「研究室は無味乾燥になりがちですからねえ」
ム':'iめも・
スンヒ「息子さんは，もう，高校生ですかっ御聡明そうですね
えj
花田 「ありがとう。でも，スポーツに熱中していましてね。
いろいろな大会に出てはトロフイーをとってくるんですけど，
進学の勉強のことを考えると心配なんです」
2人の話は続く。
スンヒ「いつから，サッカー始めたんですかワj
花田 「中学のときにお友達に誘われたんですってo もう夢中
よ!J 
うれしそうに話し続ける花田。
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4-7もとのロビー
スンヒ「・ー私がほめたのに，先生，嫌な顔をしなかった|
香織 「それは子供さんをほめたのであって，例えば，スンヒ
がその先生の授業をほめたとしたら，嫌な顔したかもよJ
スンヒ[そうなのかなあ」
香織 「そうよ。先生は，授業についてはきちんとできて当然
と思ってる。それなのに生徒から面と向かつてほめられたら，
違和感を覚えてしまう」
陳 「難しいj
手香織 I先生も，陳さんの気持ちは分かつてると思うのねj
スンヒ「私たちも，先生に『今日は良い授業でした』と言うこ
とはあります。先生も喜ーんでくれますJ
香織 「そうなの ?J
メリ ー「アメリカでもそうですよ。先生をほめるの，いいこと
です。日本とは違うんですね」
香織 rほめる』ということだけでも，いろいろな考え方があ
るのねえj
際 「今日は，いい勉強をしました。『ありがとうございますj
ということですね。(みんなに明るく)サンキューリ
一・同 「どういたしまして，J 
画面 香織のモノローグ
机に向かつてパソコンを打つ香 国によっては，先生をほめる
織 のはいいことらしい。日本はど
うだろうか?
その真剣なまなさ、し 授業は駄目だけど，先生の手
料理やネクタイだったらほめて
もよさそうだ。
机の上の異文化に関する書籍な 「ほめるJっていうこと lつ
ど
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打ち続ける香織 でも，国や文化で違いがあるっ
てことよね。難しいけど，面白
し、。
第 5話 「あいまいな言葉Jの中に
5-1日本の中のコリアンタウン 夜の情景
5-2同レストラン内
留学生たちに困まれている原因家の人々。
隷国料理が出され‘食事が始まっている。
俊夫 「うーん，おいしいです。パクさんをはじめ，皆さんか
ら御招待を受けるなんてJ
綾子 「ほんと，ありがとうこやざいます」
スンヒ「いいえ，私の方こそごちそうになっています。(留学生
たちを見て)香織さんだけじゃな く.御家族の皆さんにも日本
のことを教わっています」
俊夫 「いえいえ 1 教えるなんて，そんな」
スンヒ「たくさんありますから どんどん召し上がってくださ
い!J 
しばらく時聞が経過して。
陳 「私には，日本語があいまいに聞こえることがあって，ま
だ，難ししづ
香織 1凍さんには，日本語のいろいろな言葉遣いが，あいま
いに感じられるのね」
陳 「はし、。慣れるまで，まだまだかかりそうですj
俊夫 「そうかもしれないなあ。謙遜して言ったり，意味を合
ませて言いますからねえj
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綾子 「うーん，そこがまた，日本語の奥深いところで，良さ
とも言われていますよねえ」
スンヒ「私も，今はその良さが少し分かヮてきましたが，慣れ
ないうちは，やはり，あいまいに感じられましたJ
俊夫 [ほお一，例えばワj
スンヒ irちょっとjという言葉がよく使われますよね」
俊夫 「はい。私なども，会社で， rちょっと，それ取ってくれ
ない』とか 『ちょっと，頼みたいんだがjなんて，呼び掛け
で使ってますがねえ」
綾子 「もともとは， r少しの問』とか 『ほんの少しの量jとい
った意味なんですよね」
スンヒ「その意味は分かるんですが， rそれはちょっと問題で
すね』と言われて， r少しだけ』問題があるのかな，と思って
いたら，実は大変な問題だったりして・・」
俊夫 「そうですね。『それは問題で、すね』と言うと，相手を責
めてるような感じがするんで，つい『ちょ っと』を入れてし
まうんじゃないかなあj
香織 「言葉遣いが柔らかくなるのよj
メリー「私が分からなかったのは， rいいです』の使い方です。
意味は， r良いjとか 『すばらししづて、すね ?J
綾子 |ええ。その通りです」
メリー[それなら， r良い』とか『すは、らしい』という意味の『い
いです』は，受け入れている，という意味ですよねえ。だけ
ど， rいいですjと断られたことが何回もあります。頭の中が
こんなです(混乱のジ工スチャー)j
一同司笑う。
綾子 「メリーさんが分からないと言うのは，断りの方の 『い
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いですJのことですよね|
メリー「はしづ
綾子 「それは， rなくていい』とか『しなくていい』とかいう
ことなんじゃなL、かしらJ
香織 「あ，そうよ。『必要がない』ということで，断りにも『い
いです』が使われているわけねj
綾子 「私はそう考えるのですが，どうでしょうか?J
メリー「お母さんと香織さんの説明，よく分かりました。でも，
『いいです』と言われたときに，それがときっちの意味の 『し注
いですjなのかが，まだ，よく分からないんですJ
俊夫 「相手の表情とか声の調子とかなどで分かると思います
よ。fいいです』にしても，例えば， rいいで、すよj(受入れの
発音をしてみせる)と『いいですよj(断りの発音をしてみせる)
では，声や表情が違うでしょう・?J 
メリー「ちょっと待ってください。(試してみる)rいいですよ』
(受入れの発音)， rいいて、すよJ(断りの発音)…『し、いですよJ
が受入れで， rいいですよ』が|祈りですか?J
俊夫 「そうそう!J 
陳 「声の調子に気を付ければ，違いが分かりますね」
1専 「なるほとねυ こんな風に自分の言葉を見直してみるのも
面白いねj
スンヒ「私も日本に来て，改めて自分の国の言葉について考え
直すことがありました。帰ってからも役に立ちそうです」
綾子 「えっ 9 もう帰っちゃうんですかワ」
スンヒ「はい。早いもので，もう一年たちましたJ
寂しそうなスンヒの表情υ
原因家の面身司惜別の思いで言葉が出ない。
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画面
笑顔の会話
スンヒ，元気に振る舞う
陳さんも楽しく話す
その身振り手振り…
メリーさんの話しながらの大き
なジェスチャー
原田家の人々も明るい表情を取
り戻している
俊夫も綾子も…
香織や博も一
再び，スンヒの明るい表情をと
りえて・・・
第6話多様性を見つめて
6-1原田家・外景
6-2同・リピ ンク
スンヒのモノローグ
う子かりにくいと思っていた日
本語の言葉遣いについていろい
ろなことが分かった。
lつは.あいまいな言葉遣い
の中には言葉を柔らかく言うと
いう相手への気遣いが含まれて
し、るというこC-，
もう 1つは，文字に書くと同
じでも，言い方によって意味が
全然違ってくる場合がある。だ
から，相手の言いたいことをき
ちんとくみとるためには，声の
調子や表情などにも気を配る必
要があるということ。
日本語ってあいまいな言葉だ
と思っていたけれど5 こう考え
てみると，韓国語やほかの言葉
にも伺じようなことはあるんだ
と思う心
原因家の面々がテーフル上にごちそうを並べる c
中央に， スンヒが，かしこまっている。
そのスンヒを中に原田家の人 が々囲んでいるυ
スンヒ「私のために，ありがとうございますJ
俊夫 「まあ，内々の送別会ということで，家族みんなの感謝
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の気持ちですJ
スンヒ「本当に，ありがとうござし、ます」
俊夫 「では，パク・スンヒさんの健康とますますの御活躍を
祈って，乾杯 1J 
一向.乾杯をし合う。
スンヒ.-*しを返すO
俊夫 r" 、ゃあ，先日はスンヒさんたちに招いていただし、て，
楽しい一時を過ごすことができましたj
綾子 「ほんと。ありがとうございました。きあ，遠慮なさら
ずに召し上がってくださし、。何にもございませんがJ
スンヒ i?!…・・・」
豪華な料理を見ながら，もう理解している表情。
香織， くすくす笑い出す。
綾子 「何?ー・変なこと言いましたワj
香織 「相変わらずねえ，お母さん。スンヒは戸惑うどころか，
もう分かつてる」
スンヒ.r¥，、えいえ・・・jといった小さな仕草。
綾子 i (気付いて)ああ，口癖というか，習慣ねえ。つい出て
しまうのね。『粗末なものですが』とか」
博 「ぼくらも元談混じりで『粗末なものなんかお客様に出す
な!.iってよく言いますj
俊夫 「私たちは謙遜して言ってるんですが，やはり，変な感
じがしますかワ」
スンヒ「はい。慣れてはきましたけど，ちょっと…」
俊夫 「ハノ、ノ、。『ちょ っと』が出ましたね。(冗談めかして)W少
しだけ』の意味ですか?J 
スンヒ「恐れ入ります」
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綾子 「文化の違い，っていうんでしょうか，私もお招きを受
けたときには，少々戸惑いました。あの食事のとき.スンヒ
さんにしても陳さんにしても『これはおいしいですよ上『た
くさんありますからどうぞ』って，積極的に ・ーなんて言うん
ですか?J
香織 「アピールする?J 
綾子 「そうそう。積極的に主張なさるじゃない。それに比べ
ると，私たちは料理は十分あるのに『何もございませんがj
というように控え目に表現してしまうj
スンヒ「そのことは分かつてるつもりなんですが，やはり，立
派な料理が自の前にあるもので…(料理をつまむ)J
綾子 「そうなんですか」
スンヒ司料理を味わって司
スンヒ「とてもおいしいです!J 
綾子 「ま，お口に合います?下手な手料理なんですが」
.し
ー聞の箸が止まり唱綾子に視線が集まる。
綾子，気付いて‘
綾子 「あら，やだ，また言っちゃったリ
笑いが起きる。
俊夫 「言葉の習慣って急には変えられないようですねj
綾子 「まだまだ，学習が足りないのね」
スンヒ「いえ。それが文化の違いというものではないですかワ
習慣を無理に変える必要なんかないと私は思います」
綾子 「そうですよねえ 1 表し方は違っても，食事をしながら
楽しい一時を過ごしたいという気持ちは同じですものね」
スンヒ「そうなんです。私も日本に来て，韓国とは違うことを
いろいろと経験して，そのことが改めて分かりましたj
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博 「僕は北海道に行ったとき，同じ国の中でも違う言葉遣い
があって，その土地の言葉でないと表しきれないことがある
んだなあと感じたんだけど・・.J
綾子.うなずきながら聞いている。
博 「それだって，北海道で，ふだんの生活とは違うことをた
くさん体験したから，そう感じたんだと恩うなj
スンヒ「賛成です。ですから私も，外国に来てよかったと思い
ます」
香織 「そこで， どう?こオレ・・ジャーン!J 
隠し持っていた旅行案内のパンフレッ卜を取り出す。
一同.パンフレ y 卜をのぞき込む。
博 「韓国かリ
香織 「スンヒも帰国することだし，チャンスでしょう!J 
スンヒ「どうぞ，来てください!歓迎しますリ
香織，パンフレットを俊夫に渡す。
一同の視線が.今度は俊夫に集中する。
香織 「せっかく，スンヒと知り合いになったんだものリ
博 「ぼくも行ってみたいなあ!J 
香織 「お母さんもどう ?J
綾子 「私もり
博 「いっそのこと，みんな一緒に行こうよ。お父さんもリ
俊夫 「えっ?J
香織 「お父さんも，自分の国の言葉を外国から見直してみな
ければ!J 
博 「そうだよ。韓国の次は，陳さんの中国，そして，メリー
さんのアメリカj
俊夫 「待て，待て。簡単に言うなよ。そのなあ 1人や2人
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ならともかく，先立つものだとか ...仕事もあるし，いろい
ろとなj
香織 「また，お父さん，あいまいな言葉で逃げようとしてな
い ?J
俊夫 「ん?…いやあ，まいったなあj
頭をかきながら司笑顔に変わる。
家中に明るい笑いの渦が広がる。
画面
原田家からズームパック
住宅街の遠景
広い街の情景
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ナレーション
いかがでしたでしょうか。
同じことに対しでも，自分と
は違う見方をする人がいるかも
しれません。
ですから，異なる立場から，
物事を見てみようとすることも
大切です。
このことは，自分の考え方や
行動を見直してみることでもあ
ります。
相手の考え方を理解すると同
時に，自分の考え方を改めて見
つめ直すこと-ここから，より
よいコミュニケーションが始ま
ります。
<話し合いのために>
女相手から「ありがとう」と言われると予測 (期待)していた
のに rすみませんJと言われて違和感を感じた経験はあり
ませんか。また，その逆の経験はどうでしょうか。
女お礼で「ありがとうJの代わりに「すみません」が使えない
のは，どんな場面(どんなことに対して)でしょうか?
"*知っている方言の言葉で，共通語では言い表せないこュアン
スをもっているものを考えてみましょう。共通語の似た意味
の言葉では，どのような部分がうまく言い表せないかを説明
してみましょう。
安 「親しみを込めて話すときなら，学校で生徒が先生に友達の
ように話しでもかまわないjという考え方は，若い年代の人
を中心に増えているようです。この考え方についてどう思う
か，話し合ってみましょう。
女「敬語を使うことは，自上の人への礼儀を保つ上で大切だJ
という側 r敬語は煩雑だし，相手を遠ざけるような感じが
するので必要ないJという側に分かれて，ディベートをして
みましょう。
交あなたが市民講座でパソコンの講習を受けたとします。先生
は年配の男性です。家で一人でやっていたときにはどうして
もうまくできなかった操作が，先生の上手な説明でとてもよ
く分かりました。うれしくなって，クラスの後で先生に何か
一言言おうと思います。そんなとき，何と言うでしょうか。
会「いいですよ」を，次のような様々な言い方で言ってみまし
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ょう。声の調子，表情，身振りなどに工夫してみてください。
a.依頼を引き受ける喜んで/しぶしぶ/戸惑いながら
b.申し出を断る:言下に/遠慮して
また，人の言ったのを聞いて，どんな気持ちで言っているの
かを考えましょう。
*'これまでに，外国でも，日本国内でも，自分の生まれ育った
ものとは異なる環境に入った経験を思い出し，そのときにど
んなことが新鮮に思えたか，どんなことで困ったか，それら
を通してどんなことを考えたか，などを話し合ってみましょ
つ。
女周囲に外国から来て日本に住んでいる人はいますか。その人
は，日本の生活でどのようなことに戸惑ったり，疑問をもっ
たりしていそうでしょうか。その戸惑いや疑問に対して，あ
なたならどのように説明をしてあげるでしょうか。
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